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TITLE




The objectives of this research are to examine (1) the effect of deposit insurance on credit risk, (2) the effect of deposit insurance on
market risk, and (3) the effect of deposit insurance on operational risk. 
The method used in this research is sensus methode, with an unbalanced panel data. The sample of this research is Islamic Banks
(BUS) registered in Bank Indonesia (BI) for 5 years with certain criteria, the total population was 32. The analysis methode used in
this research is logistic regression.
The results of this research are (1) deposit insurance have an effect on credit risk (2) deposit insurance have an effect on market
risk, and (3) deposit insurance have an effect on operational risk.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh deposit insurance terhadap risiko kredit, (2) pengaruh deposit insurance
terhadap risiko pasar, dan (3) pengaruh deposit insurance terhadap risiko operational. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan unbalanced panel data. Populasi dalam
penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama 5 tahun dengan kriteria tertentu,
total populasi adalah 32. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) deposit insurance berpengaruh terhadap risiko kredit, (2) deposit insurance berpengaruh
terhadap risiko pasar, dan (3) deposit insurance berpengaruh terhadap risiko.
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